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Les eleccions no sempre i no només es gua-
nyen a cop de proposta electoral. També es 
guanyen a través de l’apel·lació als símbols 
que donen sentit a tot grup social. Per a un 
partit, donar suport a uns o altres símbols ge-
nera oportunitats polítiques i adhesions soci-
als i electorals. Segons Marta Rovira i Jordi 
Solà, com més compartits, acceptats o banals són els 
símbols definitoris d’una força política, més probabilitats 
de tenir un rol central en la governança de la societat. 
Aquesta és una de les regles d’or del joc democràtic i 
electoral. 
L’estudi que presenten ens acosta a la problemàtica 
simbòlica del nostre país i en especial, a la considera-
ció simbòlica de la nació, sigui Catalunya o Espanya. La 
qüestió és si els supòsits que hi ha al darrere de les pre-
guntes sobre l’autoubicació en l’eix nacional o sobre qui-
na és la llengua d’ús habitual són eleccions merament 
individuals, racionals i aïllades entre alternatives dicotò-
miques, o no. Per exemple, llengua i nació es pot dissoci-
ar: es pot parlar habitualment català i sentir-se espanyol, 
i viceversa. 
D’altra banda, La forma habitual de mesurar la identi-
tat a través de les enquestes presenta dos grups minori-
tàris antagònics, els que se senten només catalans i els 
que se senten només espanyols, enfront a una majoria 
binacional. Ara bé, prenent com a focus d’atenció els jo-
ves –que tenen una capacitat enorme de crear, interpre-
tar i adaptar símbols–, els autors plantegen 
com darrere d’aquests resultats hi ha una re-
alitat molt més complexa i polièdrica: el grup 
dels que se senten tan catalans com espa-
nyols no és tant compacte com alguns els hi 
agrada creure. 
La desafecció, entesa com un allunyament 
de la política, es detecta des de fa anys. A ningú se li es-
capa que el gran problema que comporta la desafecció 
és la pèrdua de legitimitat democràtica: no és el mateix 
aprovar un Estatut amb un 60% de participació, com en 
el referèndum de 1979, que no arribar al 50%, com va 
passar el 2006. Això és un condicionant clau del joc de-
mocràtic i conseqüentment, electoral. 
Ismael Blanco i Pau Mas ens repassen les línies mes-
tres del debat acadèmic sobre la desafecció per mos-
trar-nos com s’ha arribat a una paradoxa: mai com ara els 
electors estan tan formats, el sistema de drets, llibertats 
i garanties arriben tan lluny i el benestar cobreix a tanta 
gent. Però mai com ara la participació i l’adhesió al sis-
tema arriba a nivells tan baixos. Cal dir que a aquest fe-
nomen se li afegeixen especificitats de la política catala-
na. Però en tot cas, seguint els autors, aquesta paradoxa 
només es pot resoldre a través de l’acció política, encara 
que de moment no es tingui del tot clar què fer i com fer-
ho, perquè el cost de la no actuació pot ser un desastre 
pel sistema: l’autocomplaença decadent. |
